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ZEYDA ﾠRODRÍGUEZ ﾠMORALES1
Los ﾠartículos ﾠque ﾠintegran ﾠel ﾠpresente ﾠnúmero ﾠde ﾠComunicación ﾠy ﾠSo-ﾭ
ciedad ﾠabordan ﾠdiversos ﾠaspectos ﾠde ﾠla ﾠvasta ﾠagenda ﾠde ﾠinvestigación ﾠ
GHORVHVWXGLRVHQFRPXQLFDFLyQ3DUWLHQGRGHXQDUHÀH[LyQHSLVWHPR-ﾭ
lógica ﾠy ﾠmetodológica ﾠen ﾠel ﾠquehacer ﾠinvestigativo, ﾠpasamos ﾠa ﾠtres ﾠex-ﾭ
ploraciones ﾠsobre ﾠproductos ﾠculturales ﾠconcretos ﾠ(telenovelas, ﾠcine ﾠy ﾠ
DOJXQDVLPiJHQHV¿MDV\HQPRYLPLHQWRFRQWLQXDPRVFRQXQDUHFXSH-ﾭ
ración ﾠdel ﾠpunto ﾠde ﾠvista ﾠde ﾠlos ﾠperiodistas ﾠen ﾠChile, ﾠy ﾠproseguimos ﾠcon ﾠ
dos ﾠtrabajos ﾠsobre ﾠrumores, ﾠesos ﾠreveladores ﾠfragmentos ﾠde ﾠdiscursos ﾠ
sociales ﾠprofundos. ﾠA ﾠcontinuación ﾠlos ﾠdescribo ﾠun ﾠpoco ﾠmás. ﾠ
El ﾠprimer ﾠartículo ﾠde ﾠeste ﾠnúmero ﾠes ﾠel ﾠque ﾠpresenta ﾠJosé ﾠIgartua ﾠy ﾠque ﾠ
lleva ﾠpor ﾠtítulo ﾠ“Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠcuantitativos ﾠde ﾠco-ﾭ
PXQLFDFLyQ´HQpOVHSURSRQHXQDUHYLVLyQGHODVWHQGHQFLDVDFWXDOHVHQ
los ﾠestudios ﾠcuantitativos ﾠen ﾠcomunicación ﾠy, ﾠen ﾠparticular, ﾠde ﾠlas ﾠtécnicas ﾠ
GHDQiOLVLVHVWDGtVWLFRXWLOL]DGDVHQHVWHFDPSRFLHQWt¿FR/DUHOHYDQFLD
de ﾠhacer ﾠeste ﾠrepaso ﾠestriba ﾠen ﾠque ﾠpara ﾠIgartua, ﾠla ﾠemergencia ﾠde ﾠnue-ﾭ ﾠ
vas ﾠtécnicas ﾠde ﾠinvestigación ﾠy ﾠde ﾠnuevas ﾠherramientas ﾠpara ﾠel ﾠanáli-ﾭ ﾠ
VLVFXDQWLWDWLYRHVWDGtVWLFRGHODFRPXQLFDFLyQQRVyORFRQVWLWX\HXQ
avance ﾠtécnico, ﾠsino ﾠque ﾠafecta ﾠsustancialmente ﾠal ﾠdesarrollo ﾠde ﾠla ﾠco-ﾭ
PXQLFDFLyQFRPRGLVFLSOLQDFLHQWt¿FD\HQSDUWLFXODULQÀX\HGHPDQH ﾠ
UDGHFLVLYDHQODHODERUDFLyQGHWHRUtDVPiVVR¿VWLFDGDV\DTXHODDSOLFD-ﾭ
ción ﾠde ﾠlos ﾠnuevos ﾠmétodos ﾠo ﾠtécnicas ﾠcuantitativas ﾠpermite ﾠresponder ﾠa ﾠ
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nuevas ﾠpreguntas ﾠque ﾠantes ﾠno ﾠera ﾠposible ﾠsiquiera ﾠplantearse, ﾠo ﾠresponder ﾠ
a ﾠviejas ﾠpreguntas ﾠpara ﾠlas ﾠque ﾠno ﾠhabía ﾠmodo ﾠadecuado ﾠde ﾠoperar.
El ﾠartículo ﾠmuestra ﾠuna ﾠpanorámica ﾠsobre ﾠlas ﾠnuevas ﾠtécnicas ﾠcuanti-ﾭ
tativas ﾠque ﾠcomienzan ﾠa ﾠtener ﾠuna ﾠnotable ﾠpresencia ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠ
en ﾠcomunicación ﾠtales ﾠcomo ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠcausales ﾠ(análisis ﾠ
PHGLDFLRQDOPRGHORVGHHFXDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVHODQiOLVLVPXOWLQL-ﾭ
YHOODPHGLFLyQGHFRQVWUXFWRVFLHQWt¿FRVDQiOLVLVIDFWRULDOFRQ¿UPDWR-ﾭ
ULR\DQiOLVLVGHFRQWHQLGRFRPSXWDUL]DGR\XQDQiOLVLVGHPD\RUQLYHO
que ﾠobserva ﾠel ﾠcampo ﾠen ﾠsu ﾠconjunto ﾠy ﾠque ﾠexige ﾠde ﾠsus ﾠpracticantes ﾠ
gran ﾠcapacidad ﾠanalítica ﾠpara ﾠsintetizar ﾠde ﾠmanera ﾠsistemática ﾠy ﾠobjetiva ﾠ
los ﾠresultados ﾠde ﾠlas ﾠinvestigaciones ﾠprevias, ﾠel ﾠnombrado ﾠmeta-ﾭanálisis. ﾠ
Es ﾠimportante ﾠmencionar ﾠque ﾠel ﾠautor ﾠhace ﾠun ﾠllamado ﾠpara ﾠque ﾠesta ﾠ
dimensión ﾠmetodológica ﾠdel ﾠcampo ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠsea ﾠincluida ﾠen ﾠ
ORVHVWXGLRVGHSUHJUDGRODUHÀH[LyQVREUHODFRQH[LyQHQWUHORHSLVWH-ﾭ
mológico, ﾠlo ﾠteórico, ﾠlo ﾠmetodológico ﾠy ﾠlo ﾠtécnico ﾠes ﾠindispensable ﾠpara ﾠ
los ﾠestudiantes ﾠde ﾠcomunicación.
(OVHJXQGRWH[WRGHQRPLQDGR³&LXGDGDQRVGH¿FFLyQGLVFXUVRV
y ﾠderechos ﾠciudadanos ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas. ﾠEl ﾠcaso ﾠAlma ﾠ
de ﾠHierro” ﾠde ﾠDarwin ﾠFranco, ﾠaborda ﾠel ﾠpapel ﾠque ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠen ﾠ
México ﾠhan ﾠvenido ﾠa ﾠjugar ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠasuntos ﾠde ﾠcarácter ﾠpolítico ﾠy ﾠ
social, ﾠen ﾠpalabras ﾠdel ﾠautor, ﾠestán ﾠcreando ﾠuna ﾠagenda ﾠHVSHFt¿FDTXH
busca ﾠimpactar ﾠa ﾠlo ﾠpúblico ﾠdesde ﾠlas ﾠhistorias, ﾠsituaciones ﾠy ﾠdiscursos ﾠ
GHORVSHUVRQDMHVGH¿FFLyQ
(QHVWHDUWtFXORHVSHFt¿FDPHQWHVHH[SORUDODPDQHUDHQTXHOD
telenovela ﾠAlma ﾠde ﾠHierro7HOHYLVDIXHFDSD]GHFRQVWUXLUXQD
SRVLFLyQIUHQWHDODFLXGDGDQtD\ORTXHVLJQL¿FDVHUFLXGDGDQRDOLQ
troducir ﾠintencionalmente ﾠen ﾠsus ﾠtemáticas ﾠla ﾠLey ﾠde ﾠInterrupción ﾠLegal ﾠ
del ﾠEmbarazo ﾠ(LILE\OD/H\GH6RFLHGDGGH&RQYLYHQFLDLSCWH
mas ﾠde ﾠgran ﾠdiscusión ﾠpública ﾠprevia ﾠsu ﾠaprobación ﾠcomo ﾠlegislaciones ﾠ
en ﾠel ﾠDistrito ﾠFederal.
El ﾠtrabajo ﾠde ﾠFranco ﾠargumenta ﾠque ﾠel ﾠcambio ﾠen ﾠel ﾠmodelo ﾠde ﾠpro-ﾭ
ducción ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠmexicana ﾠestá ﾠocurriendo ﾠen ﾠtres ﾠdimensiones: ﾠ
ODSROtWLFRLQVWLWXFLRQDOPRGL¿FDFLRQHVOHJDOHVODHFRQyPLFDHVWUD-ﾭ
WHJLDVPHUFDQWLOHV\ODQDUUDWLYDFDPELRVHQODVWHPiWLFDVDUDt]GHOD
DSHUWXUDDORVPHUFDGRVJOREDOHVGHOD¿FFLyQ/DKLSyWHVLVGHODXWRU
es ﾠque ﾠdetrás ﾠde ﾠlas ﾠhistorias ﾠdramáticas ﾠy ﾠsentimentales ﾠde ﾠlas ﾠteleno-ﾭ9 Presentación
velas, ﾠse ﾠesconde ﾠun ﾠsentido ﾠpolítico-ﾭeconómico ﾠque ﾠde ﾠforma ﾠvelada ﾠ
trata ﾠde ﾠcolocar ﾠen ﾠlas ﾠaudiencias ﾠmensajes ﾠsociales ﾠque ﾠpodrían ﾠser ﾠmás ﾠ
contundentes ﾠque ﾠla ﾠinformación ﾠ“objetiva” ﾠde ﾠlos ﾠnoticieros, ﾠaprove-ﾭ
chando ﾠla ﾠcarga ﾠemotivo/afectiva ﾠque ﾠconvocan ﾠen ﾠsu ﾠpúblico. ﾠ
El ﾠtercer ﾠtrabajo ﾠque ﾠcontiene ﾠeste ﾠnúmero ﾠes ﾠ“Representaciones ﾠ
de ﾠla ﾠmodernidad ﾠen ﾠel ﾠcine ﾠfuturista” ﾠa ﾠcargo ﾠde ﾠFernando ﾠVizcarra. ﾠ
(OWH[WRFRPLHQ]DFRQXQDUHÀH[LyQGHFRUWHKLVWyULFRTXHUHFRQV-ﾭ
truye ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠmodernidad ﾠpartiendo ﾠde ﾠlos ﾠgriegos, ﾠllegando ﾠ
hasta ﾠel ﾠde ﾠpostmodernidad ﾠen ﾠel ﾠpensamiento ﾠde ﾠdiversos ﾠautores ﾠ
contemporáneos. ﾠEste ﾠlargo ﾠrecorrido ﾠpermite ﾠal ﾠautor ﾠexponer ﾠlas ﾠ
distintas ﾠmaneras ﾠen ﾠque ﾠse ﾠexplica ﾠla ﾠevolución ﾠde ﾠeste ﾠideario ﾠde ﾠla ﾠ
UD]yQ\DVHDFRPRSUR\HFWRLQFRQFOXVR+DEHUPDVFRPR¿QGHORV
PHWDUUHODWRV/\RWDUGFRPRSDUDGRMDGHODFUtWLFDGHOVLVWHPDGHQWUR
GHOVLVWHPD/XKPDQQFRPRSOXUDOLVPR\FULVLVGHVHQWLGR%HUJHU
	/XFNPDQQFRPRFRQWLQJHQFLD\ULHVJR%HFNFRPRFUtWLFDGH
ODVFRUSRUHLGDGHV+DUDZD\FRPRDGYHQLPLHQWRGHODVFXOWXUDV
KtEULGDV*DUFtD&DQFOLQLRFRPRUHHQFDQWDPLHQWRGHOPXQGR0D-ﾭ
IIHVROLOOiPHVHOHVREUHPRGHUQLGDG$XJpRPRGHUQLGDGOtTXLGD
%DXPDQ
Tal ﾠrepaso ﾠanalítico ﾠsirve ﾠal ﾠautor ﾠde ﾠpuerta ﾠde ﾠacceso ﾠa ﾠlo ﾠque ﾠcons-ﾭ
tituye ﾠsu ﾠinterés ﾠcentral, ﾠexplorar ﾠla ﾠmanera ﾠen ﾠque ﾠtales ﾠdisquisiciones ﾠ
VREUHORPRGHUQR\ORSRVWPRGHUQRVHLPSULPHQHQORV¿OPHVIXWXULV-ﾭ
WDV(QXQDVXHUWHGHSODQWHDPLHQWRUHÀH[LYR9L]FDUUDD¿UPDTXHOD
PRGHUQLGDGKDJHVWDGRHOIHQyPHQRFLQHPDWRJUi¿FR\KDSHUPHDGRORV
GLVFXUVRVGHODFLHQFLD¿FFLyQ3HURWDPELpQGHVGHXQDGREOHKHUPH-ﾭ
QpXWLFDHOIHQyPHQRFLQHPDWRJUi¿FRHVWiLPSOLFDGRHQODFRQVWUXFFLyQ
de ﾠnuestra ﾠmodernidad. ﾠ
Una ﾠparte ﾠfundamental ﾠdel ﾠtrabajo ﾠconsiste ﾠen ﾠla ﾠinteresante ﾠy ﾠdeta-ﾭ
OODGDFDUDFWHUL]DFLyQGHFLQFRWHQGHQFLDVTXHHOFLQHGHFLHQFLD¿FFLyQ
ha ﾠdesplegado ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠde ﾠsu ﾠhistoria. ﾠCada ﾠuna ﾠde ﾠellas ﾠapunta ﾠa ﾠdis-ﾭ
tintos ﾠénfasis ﾠtemáticos: ﾠel ﾠcine ﾠde ﾠcontacto, ﾠel ﾠcine ﾠde ﾠcontingencia, ﾠel ﾠ
cine ﾠde ﾠrebelión, ﾠel ﾠcine ﾠde ﾠexploración, ﾠy ﾠel ﾠcine ﾠde ﾠalteridades. ﾠ
En ﾠel ﾠmarco ﾠde ﾠéste ﾠúltimo, ﾠVizcarra ﾠdedica ﾠuna ﾠsección ﾠal ﾠnacimien-ﾭ
to ﾠde ﾠlos ﾠcyborgs, ﾠmezcla ﾠde ﾠlo ﾠhumano ﾠy ﾠlo ﾠtecnológico. ﾠPor ﾠúltimo, ﾠel ﾠ
WH[WRDERUGDGLYHUVRVDVSHFWRVWpFQLFRVGHOFLQHGHFLHQFLD¿FFLyQFRQ-ﾭ
FHELGRVFRPRPHGLDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVGHOGLVFXUVRFLQHPDWRJUi¿FR10 Zeyda ﾠRodríguez ﾠMorales
El ﾠsiguiente ﾠartículo ﾠse ﾠllama ﾠ“Imágenes ﾠy ﾠcódigos ﾠde ﾠgénero” ﾠde ﾠ
Elsie ﾠMcPhail, ﾠy ﾠtiene ﾠla ﾠparticularidad ﾠde ﾠrealizar ﾠdos ﾠtareas. ﾠEn ﾠprimer ﾠ
término, ﾠcontribuye ﾠa ﾠla ﾠdifusión ﾠde ﾠla ﾠobra ﾠde ﾠAby ﾠWarburg, ﾠautor ﾠpoco ﾠ
conocido ﾠen ﾠel ﾠcampo ﾠdel ﾠanálisis ﾠvisual, ﾠy ﾠen ﾠsegundo, ﾠexpone ﾠalgunos ﾠ
hallazgos ﾠde ﾠsu ﾠpropia ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠimágenes ﾠfemeninas ﾠinspira-ﾭ
dos ﾠen ﾠla ﾠobra ﾠde ﾠese ﾠautor. ﾠAmbas ﾠsecciones ﾠson ﾠde ﾠsobra ﾠinteresantes.
$E\:DUEXUJGLFH0F3KDLOHVFRQVLGHUDGRHODXWRU
“detonante” ﾠde ﾠlas ﾠteorías ﾠcontemporáneas ﾠsobre ﾠla ﾠimagen. ﾠConstruyó ﾠ
el ﾠbasamento ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠllamó ﾠuna ﾠ“ciencia ﾠde ﾠlas ﾠimágenes”. ﾠAunque ﾠ
no ﾠdejó ﾠuna ﾠestricta ﾠmetodología ﾠde ﾠla ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠellas, ﾠdejó ﾠ
muy ﾠen ﾠclaro ﾠsu ﾠpotencial ﾠepistemológico. ﾠWarburg ﾠconsideraba ﾠa ﾠlas ﾠ
obras ﾠde ﾠarte, ﾠno ﾠcomo ﾠobjetos ﾠválidos ﾠen ﾠy ﾠpor ﾠsí ﾠmismos, ﾠsino ﾠcomo ﾠ
“vehículos” ﾠseleccionados ﾠpor ﾠla ﾠmemoria ﾠcultural. ﾠ
En ﾠsu ﾠtrabajo ﾠempírico, ﾠañade ﾠMc ﾠPhail, ﾠeste ﾠautor ﾠanalizaba ﾠcon ﾠla ﾠ
misma ﾠseriedad ﾠsellos ﾠpostales, ﾠfotografías, ﾠarte ﾠefímero ﾠen ﾠcera, ﾠvestua-ﾭ
ULRVGHODV¿HVWDVWHDWUDOHV\GHODFRUWHLPiJHQHVGHSDQÀHWRVFDOOHMHURV\
profecías ﾠastrológicas. ﾠEn ﾠvez ﾠde ﾠsujetarse ﾠa ﾠla ﾠesfera ﾠprotegida ﾠdel ﾠ“gran ﾠ
arte”, ﾠWarburg ﾠobservó ﾠlos ﾠproductos ﾠartísticos ﾠcon ﾠlos ﾠojos ﾠde ﾠun ﾠetnó-ﾭ
grafo ﾠy ﾠsus ﾠinterrogantes ﾠse ﾠdirigían ﾠlo ﾠmismo ﾠhacia ﾠmanifestaciones ﾠcul-ﾭ
WXUDOHVREVROHWDVFRPRDODVLPiJHQHVGHORFRWLGLDQRGHVGHORVREMHWRV
más ﾠefímeros ﾠhasta ﾠlos ﾠmás ﾠenigmáticos. ﾠEn ﾠsuma, ﾠel ﾠtexto ﾠexpone ﾠla ﾠobra ﾠ
de ﾠeste ﾠautor ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠsus ﾠaportes ﾠteóricos, ﾠmetodológicos, ﾠhallazgos ﾠde ﾠ
VXVWUDEDMRVHPStULFRV\VXOHJDGRVXELEOLRWHFD\VXVWDEOHURV
En ﾠla ﾠsegunda ﾠparte ﾠdel ﾠtrabajo, ﾠMc ﾠPhail ﾠarticula ﾠla ﾠ“fórmula ﾠemo-ﾭ
tiva” ﾠde ﾠWarburg ﾠa ﾠuna ﾠlectura ﾠde ﾠgénero ﾠpara ﾠdescifrar ﾠalgunos ﾠde ﾠlos ﾠ
códigos ﾠque ﾠse ﾠencuentran ﾠencriptados ﾠen ﾠlas ﾠimágenes ﾠde ﾠla ﾠbailarina ﾠ
Isadora ﾠDuncan, ﾠla ﾠactriz ﾠMarilyn ﾠMonroe, ﾠy ﾠuna ﾠmujer ﾠaparecida ﾠen ﾠ
XQFRUWRGHODVHULH³(VWUHOODVGHO%LFHQWHQDULR´SURGXFLGRSRU7HOHYLVD
en ﾠel ﾠaño ﾠ2010, ﾠdando ﾠmuestras ﾠde ﾠsu ﾠtrabajo ﾠde ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠla ﾠ
imagen ﾠinspirado ﾠen ﾠeste ﾠinteresante ﾠautor ﾠalemán.
El ﾠquinto ﾠtrabajo ﾠde ﾠeste ﾠnúmero ﾠlleva ﾠpor ﾠtítulo ﾠ“Estructura ﾠde ﾠla ﾠ
Asociatividad ﾠprofesional ﾠen ﾠel ﾠcampo ﾠperiodístico: ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠChile” ﾠ
y ﾠsus ﾠautores ﾠson ﾠClaudia ﾠMellado ﾠy ﾠMarcelo ﾠCastillo. ﾠPartiendo ﾠde ﾠ
reconocer ﾠque ﾠla ﾠcapacidad ﾠasociativa ﾠde ﾠlos ﾠperiodistas ﾠalrededor ﾠdel ﾠ
mundo ﾠha ﾠsufrido ﾠun ﾠfuerte ﾠretroceso, ﾠperdiendo ﾠpoder ﾠy ﾠvisibilidad ﾠen ﾠ
la ﾠsociedad, ﾠlos ﾠautores ﾠrecuperaron ﾠla ﾠperspectiva ﾠde ﾠlos ﾠpropios ﾠpro-ﾭ11 Presentación
fesionales ﾠsobre ﾠel ﾠasunto, ﾠmisma ﾠque, ﾠdesde ﾠsu ﾠpunto ﾠde ﾠvista, ﾠha ﾠsido ﾠ
omitida ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠdiscusión. ﾠ
Por ﾠello, ﾠesta ﾠinvestigación ﾠpretendió ﾠexaminar ﾠla ﾠestructura ﾠde ﾠla ﾠ
asociatividad ﾠde ﾠlos ﾠperiodistas, ﾠutilizando ﾠa ﾠChile ﾠcomo ﾠestudio ﾠde ﾠ
FDVR(VSHFt¿FDPHQWHHVWHHVWXGLRDQDOL]DTXpIDFWRUHVGHWHUPLQDQ
que ﾠun ﾠperiodista ﾠprofesional ﾠesté ﾠo ﾠno ﾠcolegiado, ﾠy ﾠqué ﾠniveles ﾠde ﾠsa-ﾭ
tisfacción ﾠexisten ﾠactualmente ﾠentre ﾠlos ﾠperiodistas ﾠcolegiados ﾠhacia ﾠla ﾠ
entidad, ﾠen ﾠeste ﾠcaso, ﾠel ﾠColegio ﾠde ﾠPeriodistas, ﾠanalizando ﾠlas ﾠcon-ﾭ
secuencias ﾠque ﾠtodo ﾠello ﾠtiene ﾠen ﾠel ﾠestado ﾠdel ﾠperiodismo, ﾠasí ﾠcomo ﾠ
posibles ﾠalternativas ﾠde ﾠmejoramiento.
Los ﾠdatos ﾠque ﾠse ﾠreportan ﾠen ﾠeste ﾠartículo ﾠcorresponden ﾠa ﾠlos ﾠre-ﾭ
sultados ﾠde ﾠuna ﾠencuesta ﾠonline ﾠaplicada ﾠa ﾠperiodistas ﾠtitulados ﾠy ﾠen ﾠ
ejercicio ﾠen ﾠlas ﾠciudades ﾠmás ﾠimportantes ﾠde ﾠlas ﾠregiones ﾠde ﾠAntofagas-ﾭ
WD%LREtR/D$UDXFDQtD\0HWURSROLWDQDGH&KLOH(VWDVFXDWUR]RQDV
territoriales ﾠrepresentan ﾠel ﾠnorte, ﾠcentro ﾠy ﾠsur ﾠdel ﾠpaís, ﾠabarcando ﾠ70% ﾠ
de ﾠla ﾠpoblación ﾠnacional.
Algunos ﾠde ﾠlos ﾠhallazgos ﾠde ﾠla ﾠinvestigación ﾠseñalan ﾠque ﾠla ﾠdeci-ﾭ
sión ﾠde ﾠcolegiarse ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠperiodistas ﾠchilenos ﾠobedece ﾠmás ﾠ
DXQDD¿QLGDGKLVWyULFDHLGHROyJLFDTXHDODH[SHFWDWLYDSRUUHVROYHU
aspectos ﾠlaborales ﾠo ﾠprofesionales ﾠde ﾠsus ﾠvidas, ﾠmientras ﾠque ﾠal ﾠmismo ﾠ
tiempo, ﾠexiste ﾠentre ﾠellos ﾠun ﾠimportante ﾠnivel ﾠde ﾠinsatisfacción ﾠrespecto ﾠ
del ﾠactuar ﾠdel ﾠColegio ﾠde ﾠPeriodistas.
El ﾠsexto ﾠartículo ﾠse ﾠdenomina ﾠ“La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos” ﾠy ﾠsu ﾠ
autor ﾠes ﾠFrancisco ﾠJavier ﾠCortazar ﾠRodríguez. ﾠEn ﾠél ﾠse ﾠparte ﾠde ﾠque ﾠlas ﾠ
llamadas ﾠ“leyendas ﾠurbanas” ﾠse ﾠencuentran ﾠprofundamente ﾠarraigadas ﾠ
en ﾠla ﾠcultura ﾠy ﾠaccedemos ﾠa ﾠellas ﾠgracias ﾠa ﾠla ﾠtradición ﾠoral ﾠy ﾠal ﾠfolclo-ﾭ
re. ﾠPara ﾠlos ﾠespecialistas ﾠson ﾠuna ﾠactualización ﾠde ﾠlos ﾠmitos, ﾠcuentos, ﾠ
leyendas ﾠpopulares ﾠy ﾠrumores ﾠque ﾠcirculaban ﾠen ﾠlas ﾠsociedades ﾠpre-ﾭ
PRGHUQDV(OUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHVXVVLJQL¿FDGRVGLFHHODXWRUQRV
permite ﾠadentrarnos ﾠen ﾠlas ﾠcreencias, ﾠrituales, ﾠceremonias, ﾠcostumbres ﾠ
y ﾠacciones ﾠque ﾠlas ﾠsociedades ﾠfestejan, ﾠadmiran, ﾠcensuran, ﾠcastigan ﾠo ﾠ
temen, ﾠes ﾠdecir, ﾠrepresentan ﾠel ﾠbagaje ﾠcultural ﾠde ﾠla ﾠgente ﾠcomún.
En ﾠeste ﾠtrabajo ﾠel ﾠautor ﾠprofundiza ﾠen ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠla ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠ
GHyUJDQRVODFXDOD¿UPDJR]DGHFDEDOVDOXGDOPHQRVGHVGHKDFH
DxRVFRPRVLWXYLHUDYLGDSURSLD6XFRQWHQLGRFRQVLVWHHQJHQHUDOHQ
el ﾠrelato ﾠde ﾠun ﾠhombre ﾠque ﾠse ﾠencuentra ﾠsolo ﾠen ﾠun ﾠbar, ﾠuna ﾠpersona ﾠque ﾠ12 Zeyda ﾠRodríguez ﾠMorales
VHDFHUFDSDUDRIUHFHUFRPSDxtDJHQHUDOPHQWHXQDDWUDFWLYDPXMHU
ODLQYLWDFLyQDXQD¿HVWDSULYDGDGHVSXpVHOGHVSHUWDUGHVQXGRGHQWUR
de ﾠuna ﾠbañera ﾠcon ﾠhielo, ﾠun ﾠletrero ﾠque ﾠadvierte ﾠllamar ﾠal ﾠnúmero ﾠde ﾠ
urgencias ﾠy ﾠlas ﾠautoridades ﾠque ﾠya ﾠconocen ﾠese ﾠtipo ﾠde ﾠdelito ﾠy ﾠsaben ﾠ
cómo ﾠreaccionar.
6REUHHVWHPLWR&RUWi]DUH[SORUDVXVDOFDQFHVHQWUHODJHQWH\HQ
los ﾠmedios ﾠmasivos ﾠde ﾠcomunicación ﾠen ﾠel ﾠnivel ﾠglobal, ﾠque ﾠreproducen ﾠ
acríticamente ﾠel ﾠrumor. ﾠAsí ﾠmismo, ﾠsu ﾠexpresión ﾠen ﾠdiversas ﾠmanifes-ﾭ
taciones ﾠculturales ﾠtales ﾠcomo ﾠel ﾠcine, ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠla ﾠliteratura ﾠde ﾠ
las ﾠque ﾠhace ﾠun ﾠamplio ﾠrecorrido. ﾠFinalmente ﾠanaliza ﾠsus ﾠimplicaciones ﾠ
simbólicas ﾠen ﾠla ﾠsociedad ﾠcontemporánea.
(OWH[WRTXHFLHUUDHVWHQ~PHURHVHOGH%UXQR/XW]\$OH[DQGHU
Padilla, ﾠtitulado ﾠ“El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino: ﾠconstrucción ﾠinstitucio-ﾭ
nal ﾠy ﾠefectos ﾠsociales ﾠde ﾠnoticias ﾠfalsas”. ﾠEl ﾠhecho ﾠque ﾠse ﾠanaliza ﾠ
aquí ﾠsurgió ﾠen ﾠel ﾠaño ﾠ2005 ﾠaproximadamente, ﾠcuando ﾠse ﾠdivulgó ﾠen ﾠ
periódicos ﾠde ﾠcirculación ﾠnacional, ﾠinformación ﾠde ﾠque ﾠla ﾠRepública ﾠ
Popular ﾠde ﾠChina ﾠpreparaba ﾠuna ﾠinminente ﾠy ﾠmasiva ﾠexportación ﾠde ﾠ
nopal ﾠa ﾠMéxico. ﾠEsto ﾠprovocó ﾠreacciones ﾠde ﾠorganizaciones ﾠde ﾠpro-ﾭ
GXFWRUHVLQYHVWLJDGRUHV\OHJLVODGRUHVVLQHPEDUJRSRVWHULRUPHQWH
se ﾠdescubrió ﾠque ﾠse ﾠtrataba ﾠde ﾠun ﾠrumor ﾠcreado ﾠintencionalmente ﾠpara ﾠ
XQ¿QHVSHFt¿FR
El ﾠtexto ﾠplantea ﾠal ﾠinicio ﾠun ﾠbreve ﾠestado ﾠde ﾠla ﾠcuestión ﾠsobre ﾠel ﾠuso ﾠ
del ﾠconcepto ﾠde ﾠrumor ﾠdando ﾠcuenta ﾠde ﾠalgunas ﾠinvestigaciones ﾠacerca ﾠ
de ﾠeste ﾠtipo ﾠde ﾠmateriales ﾠdiscursivos. ﾠEn ﾠparticular, ﾠlos ﾠautores ﾠdeno-ﾭ
minan ﾠcomo ﾠ“rumores ﾠortopédicos” ﾠa ﾠaquellos ﾠdiscursos ﾠque ﾠbuscan ﾠ
intencionalmente, ﾠdesde ﾠsu ﾠorigen, ﾠreorientar ﾠla ﾠconducta ﾠcolectiva ﾠ
hacia ﾠuna ﾠdirección ﾠdada.
/DLQYHVWLJDFLyQTXHGLRRULJHQDOWH[WRLPSOLFyGLVFHUQLUD¿UPDQ
VXVDXWRUHVDHORULJHQ\ORVFDQDOHVGHGLIXVLyQGHOUXPRUEODVSHU-ﾭ
VRQDVHLQVWLWXFLRQHVLPSOLFDGDV\FODVGLIHUHQWHVYHUVLRQHVGHOUXPRU
WHPDVUHIHULGRV\WHPRUHVVXVFLWDGRV3DUDHOORVHUHDOL]yXQDDPSOLD
UHYLVLyQSHULRGtVWLFDKHPHUR\ELEOLRJUi¿FD\VHWXYRDFFHVRDGLYHUVDV
bases ﾠde ﾠdatos. ﾠAdemás, ﾠse ﾠllevaron ﾠa ﾠcabo ﾠentrevistas ﾠcon ﾠfuncionarios ﾠ
públicos, ﾠproductores ﾠde ﾠnopal ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠun ﾠinvestigador ﾠexperto ﾠ
en ﾠel ﾠnopal ﾠy ﾠun ﾠreportero ﾠque ﾠescribió ﾠnotas ﾠsobre ﾠel ﾠtema ﾠde ﾠla ﾠimpor-ﾭ
tación ﾠde ﾠnopal ﾠchino. ﾠ13 Presentación
El ﾠ análisis ﾠ está ﾠ planteado ﾠ alrededor ﾠ de ﾠ cuatro ﾠ dimensiones: ﾠ la ﾠ
VLQRIRELDHOUHFKD]RDOD³UD]DDPDULOOD´HQ0p[LFRLQWHUFDPELRV
PHUFDQWLOHVHQWUH&KLQD\0p[LFR\VXVSHUFHSFLRQHVHOQRSDOIUHQWHD
la ﾠCiencia ﾠy ﾠlas ﾠLeyes, ﾠy ﾠproyectos ﾠde ﾠmodernización ﾠde ﾠla ﾠproducción ﾠ
de ﾠnopal ﾠen ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠ
Finalmente, ﾠcerramos ﾠeste ﾠnúmero ﾠcon ﾠvarias ﾠreseñas. ﾠLa ﾠprimera ﾠ
FRUUHVSRQGHDOWH[WRGH3DWULFLD7RUUHV6DQ0DUWtQCine, ﾠgénero ﾠy ﾠjóve-ﾭ
nes. ﾠEl ﾠcine ﾠmexicano ﾠcontemporáneo ﾠy ﾠsu ﾠaudiencia ﾠtapatía ﾠy ﾠcorrió ﾠa ﾠ
cargo ﾠde ﾠGuillermo ﾠOrozco ﾠGómez. ﾠLa ﾠsegunda ﾠexpone ﾠel ﾠtexto ﾠLa ﾠluz ﾠ
y ﾠla ﾠguerra. ﾠEl ﾠcine ﾠde ﾠla ﾠRevolución ﾠMexicana, ﾠcuyos ﾠeditores ﾠfueron ﾠ
*HUDUGR*DUFtD0XxR]\)HUQDQGR)DELR6iQFKH]\IXHHODERUDGDSRU
Elissa ﾠJ. ﾠRashkin. ﾠLa ﾠtercera ﾠpresenta ﾠel ﾠtrabajo ﾠSemiótica ﾠy ﾠTeoría ﾠde ﾠ
la ﾠComunicación ﾠde ﾠCarlos ﾠVidales ﾠGonzáles, ﾠy ﾠestuvo ﾠa ﾠcargo ﾠde ﾠJesús ﾠ
Galindo ﾠCáceres. ﾠLa ﾠcuarta ﾠse ﾠdedica ﾠal ﾠtexto ﾠde ﾠMarcial ﾠMurciano ﾠLa ﾠ
prensa ﾠy ﾠla ﾠCooperación ﾠInternacional. ﾠCobertura ﾠde ﾠla ﾠcooperación ﾠ
para ﾠel ﾠdesarrollo ﾠen ﾠnueve ﾠdiarios ﾠeuropeos ﾠy ﾠfue ﾠresponsabilidad ﾠde ﾠ
Elba ﾠAraceli ﾠFabián. ﾠLa ﾠquinta ﾠda ﾠa ﾠconocer ﾠel ﾠlibro ﾠde ﾠVíctor ﾠManuel ﾠ
Amar ﾠRodríguez ﾠEl ﾠcine ﾠy ﾠotras ﾠmiradas. ﾠContribuciones ﾠa ﾠla ﾠeducación ﾠ
y ﾠa ﾠla ﾠcultura ﾠaudiovisual, ﾠy ﾠfue ﾠfactura ﾠde ﾠÁlvaro ﾠA. ﾠFernández ﾠReyes. ﾠ
Cada ﾠuno ﾠde ﾠestos ﾠtrabajos ﾠconstituye ﾠun ﾠbuen ﾠejemplo ﾠdel ﾠuso ﾠes-ﾭ
tratégico ﾠde ﾠlas ﾠteorías ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠconceptos, ﾠasí ﾠcomo ﾠde ﾠla ﾠcreatividad ﾠ
de ﾠsus ﾠautores ﾠpara ﾠidear ﾠel ﾠdiseño ﾠmetodológico ﾠque ﾠles ﾠpermite ﾠllegar ﾠ
DREWHQHULQWHUHVDQWHVKDOOD]JRVVREUHGLYHUVDVVXSHU¿FLHVHPStULFDV
logrando ﾠdevelar ﾠsu ﾠsentido. ﾠEs ﾠpor ﾠello ﾠque ﾠnos ﾠcomplace ﾠmucho ﾠponer ﾠ
esta ﾠnueva ﾠentrega ﾠen ﾠmanos ﾠde ﾠtodos ﾠlos ﾠinteresados ﾠesperando ﾠcon ﾠ
ello ﾠestimular ﾠsu ﾠtrabajo.